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表1乃 掠村3組の非農業部門の就業状況(1996年)
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出所:1996年の 現 地 での ア ンケー ト調 査 に よ り作 成 。
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乃疎村住民の家族構成(1996年)衰2
家族構成 (人) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
乃鯨 (/) 0 0 8.6 42.925.7 8.6 14.3 0 O 4.8
出所:1996年の現 地 で の ア ンケ ー ト調 査 によ り作 成。
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(3)(4)
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表3乃 諒村住民の民主改革期、人民公社期、現在における幹部に対する評価(/)
とて もよい
、
ふ つ つ よ くない わからない 回答なし
民主改革時期の幹部
人民公社時期の幹部
現在の幹部
32.4
26.5
91.2
26.5
29.4
2.9
6.7
5.9
11.8
8.8
29.4
29.4
出所:1996年の現 地 で の ア ンケ ー ト調査 に よ り作 成 。
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